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学会抄録 

第 359回千葉医学会整形外科例会
第 5回千葉整形外科災害外科臨床懇談会
日時昭和 34年 7月 18日 場所千葉大学医学部附属病院屋階大講堂 
1. 恥骨々膜骨髄炎の 1例 
千大大学院平山 守
妊娠・分焼後l乙，痩孔形成を伴い恥骨l乙発生し，
手術により予後良好な化膿性骨膜骨髄炎の 1例報
告。症例は 24才，女，農業で，羊水過多死産後に
恥骨結合部炎症を招来，レ線で恥骨K骨破壊・吸収
像が認められ，細菌学的，病理学的検索の結果恥骨
々膜骨髄炎と診断された。恥骨骨炎は，泌尿，婦人
科領域では比較的早期から報告されているが，整形 
領域では本邦では 12例である。そのいづれも妊娠
・分携に関係している点興味深く，その治療法と共
に原因追求が望まれる。 
2. 興味ある血管腫の 1例
千大大学院辻 揚雄
症例 30才，女性，妊娠 9ヵ月に至り急 lと右大腿
内側下部の重圧感腫脹持動を覚え歩行障害を来し 
こ。7
一般状態は良好で特記すべき既往疾患はない。両
側股動脈，足背動脈の血圧叉び動脈波に左右差なく
動脈撮影により右排側大腿回旋動脈下行枝の領域に
一致して約 5x8cm大のさくそうせる血管陰影を
認め，筋肉血管腫の診断の下に手術を施行，好結果
こ。Tを得 
術後動脈撮影で全く病的陰影を認めなかった。
演題 (2)に対する追加千大大学院立岩 孝
動脈波撮影の所見はいづれも singlecurveであ 
るが，乙れは表面誘導したためと思われる。乙の場
合は皮下脂肪の厚さにより Amplitudeの変化がく
るのでぜひ肢の太さを並記すべきである。 ζの様な
例では，大腿動脈足背動脈とも針電極による誘導を
すべきであったと思う。
3. 第 4祉短縮症治験 7例について
千大整形竹内 孝
最近 5年聞に 13例の第 4駈短縮症を経験し，そ
の内 7例に手術を行った。
その方法は神中氏法・田代高木氏法及びキルシユ
ナー銅線で移植骨々片を固定する神中氏変法とも称
すべき方法を行った。
移植骨々片は自家腸骨々片，腔骨々片を使用し
こ。T
美容的成績は，良 5JilJ!:，やや良4祉，不良2祉で
あった。腸骨々片を使用し銅線固定を行った症例が
良好であった。
機能的成績は概ね良好であったが，ハイヒーJレ着
用時長途歩行時に軽度悲痛を訴える症例が 2，3観
察された。 
4. 猫の膝関節構造について
千大大学院立岩正孝
関節反射の本態を知るための材料として，猫の膝
関節を用いることにしたので，基礎的観察として，
肉眼的民膝関節の構造及び靭帯及び関節嚢I乙終末起
始を有する筋肉をしらべた。膝関節は大腿骨の内外
側頼及び膝蓋骨面と腔骨の内外側頼との聞の連結を
する器官であり，両骨聞に内側半月及び外側半月を
有している。関節に関与する靭帯は半月の靭帯が 5
種，側副靭帯が2種，十字靭帯が2種，膝蓋靭帯が
1種存在する。関節に関与する小骨は膝蓋骨と，大
腿骨内外例上頼の腹例記各 1コの種子骨と，鹿骨の
外例頼腹側の膝青筋種子骨とである。膝関節嚢に終
止起始を有する筋は，尾大腿筋大腿二頭筋・半膜様
筋・半鹿様筋・縫工筋大腿四頭筋・薄筋・排腹筋・
足底筋・膝寵筋長指伸筋であり， ζれが直接膝関節
d円つ 白4 千葉医学会雑誌、 第 37巻
に張力変化を及ぼす筋肉であり，特に中間広筋膝寵
筋の影響が大である。以上の知見にもとずいて，各
靭帯，各筋肉の張力変化が関節神経の discharge 
をどの様に変えるかを追求して行乙うと思う。 
5. 各種膝関節疾患に於ける関節液の研究
千大大学院新井多喜男
関節液特有のヒアルロン酸について Elson-
Morgan法で各種疾病について検査し，叉同時に，
総ヘキソサミン値及び上澄ヘキサミン値を定量し 
た。その結果化膿性疾患では， ヒアルロン酸グルコ
サミン値は，低下が著るしく， リウマチ症』でも低下
が見られる。叉急性外傷性関節炎， リウマチ症でも
慢性K比較して低下が見られ上澄ヘキソサミン値も
低下を示す。
関節液の Vc値は， Dinitrophenyl hydrazin 
法で測定したがリウマチで総 Vcが低値を示し酸
化型 Vcと大差が見られない。 しかし変形性関節
炎や外傷性関節炎では，総 Vcが高く酸化型は低
値を示した。叉関節液l乙ヒアルロニダーゼを加えた
ものとヒアルロニダーゼ、十Vc10mgを加えたもの
との粘度の比較を見るに，前者は，後者よりはるか
l乙粘度の低下が見られた， Vcがヒアjレロニダーゼ
作用を抑制すると思われる。
実験Eとして，濯紙電気泳動を試みたが血清と比
較して大差はみられずリウマチ，化膿性関節炎では
アルブミンの{J&下がみられた。 
6. ペルテス病の骨頭静脈撮影像知見(第1報〉
千大整形斯波 隆
ぺJレテス病l乙関して従来多くの研究が行はれ，そ
の成因に就て種々の見解が発表されているが未だ定
説を欠く現状である。併しその病理学的所見は骨頭
及び頚部の阻血性壊死を特色とする乙とは古くより
指摘されている。私は本疾患の骨頭の血液循環の解
明の一法として，骨頭の静脈撮影を施行したが，健
側骨頭が Retinacularvein の見事な走行に始り，
Medial femoral circum丑ex vein を経過する外
腸骨静脈系及びLig.teres内を走る Fovealvein 
を起源とする内腸骨系の完全なる静脈性循環を示す
静脈像が得られるのに比べて，患側骨頭が Retina-
cular veinの不規則， 不明瞭な造影を呈し， これ 
に由来する外腸骨静脈系の還流障害と更に， Fo-
veal veinの造影像皆無の内腸骨静脈系高度の循環 
障害民基く Venoushypermia の状態にある興味 
ある所見を得た。これ等に関して症例を示し， 2，3 
の考察を試みた。
7. 好酸球性細胞骨肉芽腫の一例
千大大学院石川正士
患者は 1才9カ月の男児で版行及び左大腿部腫脹
と圧痛の主訴にて来院， レ線上，左大腿骨々幹部に
比較的境界明瞭不均一の骨透明像があり且つ骨膜肥
厚著明で紡錘状に肥大している。末梢血l乙好酸球の
増多はないが軽度の貧血を見る。叉，血清アjレカリ
フオフフアターゼの増量がある。掻腿術はより灰赤
色柔軟な肉芽様組織を得，好酸球細胞の集合，細網
内皮系統に由来すると思われる細胞，線維芽細胞等
があって組織学的に好酸球性骨肉芽腫の診断を得 
Tこ。当時他の骨l乙レ線上異常はなかったが，術後 
2，5月の検診で左前頭骨l乙小指頭大の骨透明像を見，
皮切下バイオプシーに依り前記したものと同様の組
織を得た。叉，この時，肝牌の肥大を認めている。
以上の如く本例は左大腿骨次いで左前頭骨に時を違
えて出現した多発性の好酸球性骨肉芽腫であり，治
療の方針等目下検討中の症例でゐるが，本邦第 17
例目の症例として報告し， 2，3の考按を試みたもの 
である。 
8. 教室骨腫蕩のレ線的研究
一特に非特異性骨炎症との対比を中心として
千大整形鹿山徳男
教室5年間の骨腫湯 108例中長管骨民生じた骨嚢
腫 7例，巨細胞腫7例，骨肉腫8例の計22例及び
同期間中に何れも手術的に確認し得た 28例の慢性
骨膜骨髄炎のレ線像を対比検討した。乙れを病的機
転と“場"との反応機転とに分析して理解する為に
骨端線に関する知見，病巣部陰影，病巣部以外の骨
膜骨皮質，骨髄陰影，病巣境界陰影，骨変形像，骨
髄病巣と骨膜，皮質の位置的関係，骨軸と病巣拡大
方向との関係，の諸点について調べた。先ず骨端線
との関係を見ると，骨嚢腫，骨肉腫ではその機転が 
軟骨層で停止の傾向が見られた。叉病巣部陰影では
骨肉腫では限局性濃淡混在不規則像を呈し骨炎症で
は瀬漫性濃厚浸潤像が特徴的であった。叉骨膜反応
性骨は骨肉腫例全{9Ji乙認められたが骨炎症例でも 
28例中 3例l乙不規則少量のものが認められた。 こ
れらの諸変化を通じて見られる事は病理形態学的な 
Polymorphism がよく“レ線的"の Polymor-
phismと一致する事である。
